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E P I S T O L A
D E D I C A T O R I  A.
queror, patronas nuper ad aras, 
Quodfacrare Tibi carmen adortus eram. 
M m skExcuJ/i primo meafer ini a promptus Eoo, 
Ter curri trepidam, fedulus erro, domum, 
Evertique focos. Laßivane gloria fu ru m  
Implicuit celeri candida metra pice ?
Vix reor Autolicus ßeriles invadere chartas» 
Cacus in Attalicas aßuat ardor opes.
X 3- Л»
An mures rapuiffe putem ? non autumo inanes 
Velle lares. M etitur jam prope quarta Jeges, 
Ex quo pellitos non fe n ß  Icetus alumnos,
Vel JubiiJfe meam, vel ter ebraj]e domum.
Si me rima la tet, poterant violare gelatos 
De fu e  Colli aco , fru jla  reliBa , pedes,
Aut invitdjjet lacero fuper orbe, per umbras, 
Cana vacaturo lampadis igne Ceres. 
KoBurnásne placet fa turis mordere lituras, 
Et Jimplex bibulo fepia fo n te  juvat ? 
Kon ß  centoculo vidifiem cautius Argo, 
SperdJJem grata conßia ßgna lyra.
Cum nihil in vacuo, quia votum reprobus baufis 
impetus, in donum p t reperire finu :
Accipe, propitio, qua dudum mittere Poebo 
Debueram , cura falvus honore Tua ,
Dotes celo alias. Nam qua facundia cultis 
Pojfit eas elegi perpetuare modis?
Indicium ‘Britones, medicinam Dacia, Tento 
Laudavit ßabilem, cive fu re n te , fidem. 
Sit fa tis , Augußi deCafitris aufpice n u tu , 
Summum confiliis invigilare v iru m ,
Ut miraturo promas Tua vota Senatu,
Daci adum primo velificata foro.
Вас ut inam rumore novo cognojjet & Alia,
Et patria lepidis Senfer amoenus aquis :
Zge-
Egelidas penetrans vicina Dalthidis oras, 
Sparfifiet Gothicum pone legenda fretum .
Varva vides; at magnanimo fipeEtore volvis, 
Aude Te magnis adnumerare 'Diis.
Kon omnis Domino fupplex maBabit Olympe 
Centum laurigeros, f i t  nifi '■Roma, boves.
Sapias e patulis rejpexit Iupiter afiris,
Sofipite ruricolae farra litata manu.
Tu quo q; parva probes, cum calo parva probentur, 
Si memori videat relligione dari.
Sors ubi mutatis optata refulfierit annis, 
Renfiabunt faljam fubdita tbura molam.
ín AuBortm Epigrammatarii, 
E xcellentiffim um
Generalatus Medicum.
G ORGIÁD Ж legerem dum nuper acumina Libri , Quid facit in Medici,  dix i, Epigrama manu* 
Hec Medici decus efi, Libitinam arcere furentemt 
Reddere Pceonia,  quos Dea lafit , epe.
Scilicet efi vefira, populi quod vivimus , artis,
His meritis Statuas gloria vefira tulit.
CORGI, Pamnicum premis undiqi cufpide mundum, 
Nefiio quod majus mens Tua volvit opus ?
Hei mihi, quo fugimus i nuper qua b alfama gejfit, 
In nos fi pharetram jam ferat illa manus ? 
Jngeniofus obis Aulas, fora, littera, clauftra $ 
Ctaufira ? parum efi j etiam pervia corda patent* 
О quot in his morbi! morbis ne parce ? feriri 
Malumus 'a tanto, quantus es ipfe , viro.
Ultro PelLci gfuvenis venere fub enfem,
Laudi erat a tanta vulnera ferre manu.
Utque Tibi fa tear, calamis irafeor amicis ,
EJfe brevem\ quanto major es ipfe, Librum.
■ ' . 'V
Addiftiffimut
é Ci.s.j. Coii.
e p i g r a m m a t a .
De tribus Galeis Virmontianis.
TRes Galeas fortuna tibi natalis ahenas, Ars tu a , Mirsq; tuus, Relligióq; dedit. 
Teutonici contra quaccunq; pericula Regnis 
Hoc triplici fummum protegis acre Caput. 
Commendatio frigida.
Frigida cum fuerit tua commendatio nuper, 
Eft admota meo protinus illa foco.
E U G E N  10 Principi, in Italiam
contra Gallos moventi.
Non roia, Dux quicquid calcaveris Inclyte, fiat, 
Sub pede fint, opto, lilia prona tuo.
De vino, lachryma Chrißi, ditto. 
Crefcit in Italia patientis lachryma Chrifti, 
Paifus ibi Chriftus, quod lachrymetur, habet. 
DeSirasburgio, tnValachia cis-Alutana. 
Strasburg Steinville, Arxariam dixere Latini, 
Arcet ab augufta tela inimica via.
De Caßro Claudiopolitano.
Hic, ubi nutrierat pretioiäs Claudius uvas, 
Condidit in lacto terrea caftra jugo,
A ‘ Eft
Í
Eft, Steinvilie, alius Mavortis in aggere fruftus 
Auftriaco, dixit, poftulat enfe meti.
Poma, pyros alii, & pulchras ferite ordine vites, 
Ut reliquis palmes, fic mihi palma placet.
De folitudine ll lu ß r ij jDomina Ju lia 9
abfente Marito.
/Ethereos inter velut ignes luna minores,
Inter Saxonides, Julia, prima micas. 
Intercepta diu latuifti ibla, jugales 
Objeftis radiis, fole tegente faces.
Jam laeto felix adípeótu, Julia, prodis,
Hoc invifa minus, quo prope viia minus. 
Omnia cum Dominam vertantur lumina in una, 
Splendidior lucis de novitate nites.
Miles inacceflam dolet; á longé aftra videri 
Armatis oculis, tam  ipeciofa, volunt.
Via Carolina in Valachiam cis-Alutanam • 
Audierant, Steinvilie, Dii, qua volvit Aluta, 
Moliri celebrem faxa per alta viam. 
Defcendere novum vifuri munus, & illas 
Didita, quas coelo fama fpopondit,opes. 
Unica mens Divis fuerat, vox omnibus una : 
Majus id eft hominum robore, majus opus. 
La (ft eo in Arxavicas Dii tramite venimus oras, 
Hac Steinvilie via fe fuper aftra feret.
Alba
Alba Carolina.
Julia dicebar, Carolinam dixerat Albam 
Me CAROLUS Sextus Ca?iar, honorc nova
Me vetus exiguis firmarat moenibus a:tas, 
Debile non multa turre tuente latus.
jEquavit plus ille folo, gratáque Gradivo 
Fortiter in tutum muniit arte decus.
Jam variis tollor vallis fiiper atthera, quanti 
Lume deipicio de ftatiooe globum!
Deva.
Marmorea, impends Augufti, R om arc liéh j 
iEre tuo, Stein vili, arrea Deva fuit.
De cifierna Devana.
Coeleftes, Steinville Comes, fuper aurea notus 
Ailra, Viri, vobis hic cumulavit aquas.
Sumite propitiis gelidas, de nubibus, undas, 
Sumite belligera, Martia corda, manu,
Utque coronetis largi pia munera fontis,
Ne&ite ei fortes, laurea ferta, v iri!
In hiomum.
Me fer pfifle pariim vis verfus, Momc, politos, 
Expeébnt dentes, officiose, tuos.
Scribendi cacoethes»
Inveniunt,bona fint.feu prava poemata,Momum, 
Inveniunt nullum qualiacunque modum.
•d2 Лйессе-
JViecoenatis opus.
Sí vis íollicitis mecoenas eile Camcenis,
Solve, Tales folvi, pauperiésque volunt.
I ta lia , Gallorum fepulchrum.
Italia eft tragicum bene Galli difta iepulchrum.
О quot ibi mortes ambitiofus habet! 
Exfequitur Teuto, periolvit juita, nec audit 
Quid, nifi : parce mihi, vel miíérerc mei?
Forma Adokfcentis S. R , 1. D apiferi, 
Floride perge Comes, niveis colludere cygnis 
Nantibus in bifidi fonte micante jugi,
A t metuas Aquilam; nam fi te forté videret, 
Protinus intentis ferret ad aftra Diis.
Ut,quoniam fupero Ganymedes ne&are gaudet. 
Supremi dapibus praeficerere Jovis.
Fontes Folonorum,
Cum  fit Pontificis nomen tam grande Polonis, 
In Regno pontes nil ubicunque valent. 
Lyrica , Kanonis Jefuitce.
Nemo tuos reprobet, Kanon do&iffimejibros, 
Canonicos omnes novimus cfle tuos.
Carolus XII.  RexSuecitf, vulneratus. 
Incidit incerto , vibrata Parenthcfis, icbu 
In Sueci Regis prodigiale caput.
Non
Non tarnen á foiita' deflexit tramite legis, 
Exiguus fenfus, ceu folet efle, fuit. °  
Smaragdos, in  Aula Maurocordati 
-'Principis, Cibinii captivi.
In folio Phcebus claris lucente Smaragdis, 
Cedebat nato frena regenda pater.
Si tu vixifíes Phaetontis tempore, Phoebi 
Ornatura thronum pulchra Smaragdus eras.
Radyiovius Cardinalis, Gallica j'adlionis»
Coeleftis tuus eil agnus. Nam paicitur inter 
Lilia Sequanici, Praefui, amica Poli. 
diri a lilia in Cuna,
Cernis in illuftri tria lilia Gallica luna,
Jam Tureis G allos, aftra favere, docent.
Puella, F ata , diói a valachice.
Appellant Daci lepidas dum fata puellas.
Quam Ьепё fatalis vim tetigere rei.
Doóía Gallica,
Do&rinam laudare tuam , vel Zoilus o p ta t,  
Jura pudicitiae faucia nemo tux.
Palladis egregia ícité te pingimus umbrá,
Cujus virgineos bubo flat ante pedes.
Stella in  JS/loldava.
Moldavicas in aquas, patriae mandante Tyranno, 
Dejiceris fieva, Dive Boheme, manu.
A 3 Appa.
Apparent multae fuper alto gurgite ftellae, 
Occidit in feris 1Ы ubi clarus aquis.
3 ranjylvanus barbatus.
Eft Traniylvanus de fenguine Saxonis, aft te 
Sylvi, Sylvanum Sylvia barba facit.
Concertatio projodica Medicorum. 
Hydropis t>Olt S)fdí)lt reifte pronunciat audax, 
Atque novus Surgant, hydropis author, ait» 
More fíio; námq; efFuih. cum fenguine vita, 
Saepius hydropem fecerat ille brevem.
»Surgant, peße moritur.
Suftufit invim  Ganymedem avis unica; Surgant 
Tollere bubones vix potuere duo.
Ille levis, quod adhuc tenero puer eífet in aevo, 
Quod novere omnes, omnibus ille gravis.
P ax  Europa ay flente B . Virg. Pötsenß. 
Concha fit Europe, tua, Virgo, lachryma ros eft, 
Ex his Europes unio crevit aquis.
In Cornutum.
Fers graviter Gynfee, jocos, cum ipargituruxor 
Ex alio toties pignus habere thoro.
Quid contra, Gynfee ftrepis? res digna jocari eft, 
Cornua dant acres tam numerofe feles.
Tceni-
Pcenitens emergit t Danubio.
Danubii, fidicen, penitas fuit actus in undas,
Ad icopulum fragili diffilienre rate.
Audiit Omnipotens, ie peccavifle, dolentem, 
Spumea dum miierum volveret unda virum.
Ilie dedit tabulam jam nocte urgente fecundam, 
Emerfit ftygiis hac redivivus aquis.
Grus Chrißime t>0U M a ty i t  acu p i t i  а.
Quam modő graminei Isto  fuper squorc campi 
Cernis Biftoniam tendere colla gruem:
Hoc eft Chriftins t)Olt SDraJjtt memorabile Iongé 
Munus, & artificis nobile pignus acús.
Fortis adhuc meminit generofi penna volatús, 
Et vigilem lapidem conicius unguis amat.
Serica ni longas prohiberent vincula plantas, 
Ferret in aéreas protinus ala vias.
Ad Fabrum ЪЛеИсит Viennenjem*
Si male tornatos incudi reddere verius 
Pieria reéte Flaccus in arte m onet,
Ad te Poeonii, lauro celeberrime, coetOs, 
Mitto meos verfus, ingeniofe Faber.
Laus Kremeri Anatomici.
Tota tuum celebrat venerabilis A ultri» nomen, 
Anatomen celebrat docta Vienna tuam.
A 4  Inge-
Ingenia, celebrémq;manü, &tua lumina laudat, 
Quorum acie peniti corporis ima iecas. 
Anatome clari veniant fi corpus in unum,
Primus in hoc oculus, ménsq; manúsq; fores.
In Zoilum madidum.
Lymphatum fruftra te dixero, Zoile, potum,
Non eft lympha tuus, ied mera vina, furor.
Cujus humoris ?
Humoris fim cujus ego, me fiepe rogáfti: 
Humores inter vina Tyrolis amo.
De Xaverio baptizante.
Xavier, jEthiopem dum facris abluit undis,
Non lavat jEthiopem dum, Gerefine, lavat.
Surgant, Diarrhoea peßilenti occumbit. 
Cum medici peftis calor ureret intimaSurgant, 
•'Egranas puerum promere juflit aquas.
Non memor, hisnunqua malefimu cedere virus, 
Haufit ab infuio ibrdida fata vitro.
Quis non lymphatu,Surgant,putet eile peremptu 
Quem liquido ftravit ferrea lympha gelu?
De Profidéfanitat is. Comite Joanne abO'éd. 
Imprimat horribilis iua ne veftigia peftis 
Ulterius, curis efficis, Oedc, tuis.
Jámq;
ь._______ .________________________________________________
Jámq; tuo falvus ftudio, te Civis adorat, 
i Inneitens meritis civica ferta comis.
Inde iago Domina dux protegat inclytus llrbe , 
Solicitus dodá tu tegis inde toga.
Cederet egregiis hoftis Mars illius armis ;
Ceffit confilio, Mors fuperata, tuo.
Jofephus Bardia S. J .
Anagr.
I  dura bis lo ! paffe.
Bis TranfiI vanos contagio Saxonas haufit,
Bis mala dura, Pater Bardia, paflus eras,
I, dura in reliquos vir forti pedore cafus,
Et pylios annos, ingenioie ienex.
Affundis duris, olei inftar, Nomen IEfu;
Hoc folo mollis nomine dura mala.
De eodem Anasr* Habes opus radiis.
Seu iit Catholicus, íeu Lutheránus, utramque 
Larga pauperiem dexteritate juvas.
Bardia, habes radiis opus, illuftreris oportet; 
Nam caeca ipargis munera cunila  manu.
Solatium deferti.
Inflabiles,proh fata! vices, Faberoptime, conjux 
Deferuitte, non vifa molefta mihi.
Te foláre, videns fabros hac forte dolentes, 
Vulcanum lufit fic malefida Venus.
Somnium.
Somnium*
Dormieram bene, ciim mirantibus auribus haufi, 
Threicia: tendi fila diierta lyra:.
Tota videbatur cum campis iylva m overi, 
Atque fera: notis deproperare jugis.
Et procul auritae caput agglomerare volucres, 
Cibinmmq; pigro flumine ftare vadum,
Evigilo, dulcis concentús Orpheus Author 
Efle videbatur, Morpheus author erat.
M unus pro conjilio medico.
Ligna mihi mittis, bobus protraäa duobus 
Ligna , vel exiles, Conful avare, fudes.
Sic eft, fic Medicum Conful barbatus honorat, 
A trunco iperes quid? nifi ligna, rudi.
Forma nutriens.
Materiae res cftCrotarilla fimillima primae,
Nam velut eile illi, forma dat eife tibi*
Bigama,
Bims iEgccele rcipondit nupta m aritis,
Siqua voles apté nubere, nube pari.
Opus Stainvillianum,
Claudfaco ex templo pepulifti primus Arium, 
H oc, Steinville, tuae eft religionis opus.
Defenibr fidei Rex maximus efto Britannus, 
Defenior geniti tu celebrare Dei.
Tarca
Parca cegrota.
Clelia non modicé laterali pun óta dolore , 
Ne quid det, medicam ftulta recuiat opem.
Nemo ferebat opem m iié re , fic flamina vita: 
Ruperat ipia fuá , Clelia Parca, manu.
Fugientes peße Medici Nob. S .R .I. Equites.
Treppius, & Cappus feribunt de peile libellum, 
Atque fugáfle ilia dexteritate luem.
Effugi fle luem feriptor laudatur uterque, 
Tardius ille pedes, promptius alter eques. 
Cum M al-herba in conjugem offerretur.
Si quisquä eft pauper Medico (pesomnis inherba. 
Si tame herba bona eft, nulla mal-herba placet- 
A lu ta  purgatus.
Adverio tantum  naves trepidabat Aluta 
Navita, ípem varia deftituente petra.
Explicuit fimul ac rupes, Steinville, fecundis 
Impavidus remos navita ducit aquis.
Epigrammatis requißtum.
Non finefole dies, non eft Epigrammatis ufus 
Splendidus, antiquis legibus, absque fale. 
Steinville fu g a t  Jolo nomine Furcas,
& Tartaros.
Stare minax íblem mandárat Joiite cadentem, 
Paruit • & Lunam ; territa Luna ftetit.
Barbaricum, Steinville, orientem itare jubebat, 
Et dedit, & celerem, territa Luna fugam.
Gerflner de fcorbuto difputat,
Quod de fcorbuto fcribis, Geritnere, probabit, 
Quidquid paeoniis Balthis inundat aquis. 
Eugalenus iis fuerit celeberrimus oris,
Plus quam Galenus laudis habebis ibi.
De O vem  venußo.
Quos mihi Caeiareae nuper fub moenibus urbis 
Credideras pulchro, Ferrovirane, ililo.
Hos epigramaticos verfus nonfcripfitOvenus, 
C ond iit, imo magis condidit ipfa Venus.
JSAundus in maligno pofitus.
Hinc laiciva caro premit, inde iiipcrbia vitee, 
Hinc arcus oculi fuppofuére faos, 
Fundamenta vides terrae, quadruplicis orbis, 
Terraqucum fundant iola maligna globum.
De Cope mico, populari Juo,
Stare rotas folis , terrámq; Copernicc, verti, 
Sed dubia veri religione probas.
Jam quanti cafus vertant humana, roténtque, 
Colligo terraquei mobilitate globi.
De Aula Academica,
N utrit Philofophos, Medicos, Jurisque peritos, 
N utrit Theologos Caefaris aula, fapit.
Jbutt-
Abundantia Judaeorum in Voloma.
Lacte, & meile fluens eft terra Polonica; quare? 
Ceu promifla foret, multus Hebraaus ibi eft. 
Sohfides fa lv a t .
Sola fides falvat: flammis Luthere perífíes, 
SalváíTet Caroli re nifi fola fides.
Evangelii origo.
Ha-reieos primus fuit Indulgentia, rivus, 
Luthero indulfit Rom a, forumque nimis. 
ln Arcanißam .
Imponis Medicus medicis nova nomina rebus, 
Quas norunt omnes, impoiiiifle juvat. 
Censura duorum Epigr ammatum% 
de pullo gallinaceo.
Legi Epigrama duplex, gemini de funere pulli, 
Judicium iuper hoc, quod videatur, habe:
Eft dignus raftro , & purgantibus omnia flamis, 
Eft dignus ftomacho pullus uterque meo. 
De pun itis  dolo adolefentulis.
Duxit in obficurum pueros Dolabella theatrum, 
Ceu vellet icenae multa probare nova?.
Ilicet emoto fubita: de cardine larva:
Securos celeri corripuere manu.
Et virgis fricuere bonis, fugiente Magiftro,
Et bene decretas diffimulante icopas.
inge-
Ingemuere jocis pueri , fcenaeq; finiftrae,
Nam , qua: tum fuerat fabula, nulla fuit.
Omifso templo dealbatur domus.
Veilra domus, Patres, niveo par tota fepulchro 
Extra etenim nitida candida frontemicat. (eft,
Intus vero nihil nifi viva cadavera claudit,
О verä celebrem religione locum !
In Cupreum.
Defendit proprium fibi gutta rofacea nomen, 
Sub rubra ficcas dolia multa rolä.
Secreta medica*
Indignor foetere tuas enormiter sedes.
Nam fecreta intus condis, Amurce, mera.
In fures.
Janua cuique patet, fato dictante, fepulchri, 
Excipiunt fures civica jura fuos.
Ventacontachordon ЪЛа/'tini P . P .  Scho­
larum Ъ adenfís.
Artifici, Martine, feris dum barbiton i£tu, 
Orphteí pieriá dulcius arte fonás.
CeiTa jam, cefiä, vereor, ne fonte moreris 
Suipenfo medicas, dum modularis, aquas.
Salmius
Salmius Canonicus , vindemiam Leopoldi-
namfpeEians, moritur.
Nuper Ie£turam mors fubdola reiciit aulam,
Et fe Caefareis miicuit ipfa choris.
Mox vaga per colles reptabat, pérqve racemos 
Intentans tacito quem fuperare dolo.
Cum Comes adfpiceret feftivas Salmius uvas, 
Sternitur obfcurae falce furente necis.
Aula recede procul, non eft vindemia tuta, 
Non vites , vitas mors legit atra tuas.
Poeta potator.
Non feribis, nifi vina bibas, quod & accidit aegris 
j Saepe redit forti vena refecta mero.
Ccena bona.
Fixa veru perdix cum turdis, optima fudat, 
Adproperas avibus, dulcis amice, bonis.
De Pontibus Stein-vidianis•
ImpofuiiTe mari pontes, tot navibus illi 
Imiffis Xerxem publica fama canit.
Fama vetus fileat; nam te, Steinville, videmus 
Marmoreos pontes impofuiflé mari.
In Argutum .
t  Argueris fcripfiííe tuos fine acumine verfus. 
Argutum fubito praelo Epigramma dabis.
Tran-
Tranfylvania tcedce expers.
CurTranlylvanam , rogitas, ego ducere nolim, 
An feriat pectus fors peregrina meum ?
Dat nullas pingues harc Tranlylvania taedas,
Nx ferat ex alio, dulce neceife, loco.
Cum Eugenius Princeps Conßlii bellici 
‘Prajes crearetur.
Mars genuiife pa ter, Belionaque ferrea M ater, 
Auftriaco fertur te  peperifle throno. 
Martem námque refers, & aheno pectore, &illa 
Belligerum fauftá , qua decet arte , Deum. 
Ille Deos repetens te fortibus imbuit armis, 
Participémque iacri te dedit efle fui.
Sexti, ideo ftabilem , Caroli lapientia legem , 
Ut Prxfes bello prakkerére, tulit.
Fugax M uficus.
Clangebant litui , clangebant cornua belli, 
Obruerat dextram dextera , pésque pedem. 
Muficus Auftriacas ratus haud fervere choreas, 
Suipirare palam, mox revocare gradum, 
Martis & oblitus, veterem deflexit ad artem , 
Sollicitus celeres continuare fugas.
Uxor ex hara.
Subfternis Veneri facra pulvinaria Divae,
Ara p lacet, nuper nuda placebat hara.
fDi/ci-
Difiiplina M archionis Bona , Eugénián#
Legionis 'DuEoris.
Si bona íuícepí, mala cur tolerare recuföm i 
Ferreus eredő pc óboré Jobus air.
Ait hiberna mo ftatio defen Га rig o re ,
Si bona fuicepi, non tolerabo mala.
Uxor tu a , Jicut v i t is  abundans. 
Facunda; vivit Carana fimillima v iti, 
Vitiferos ornat muita propago imus.
In chimicum j  add abundum, 
Philoiophi partum lapidis vir fordide jadas , 
Sed ja dare folet tam cito nemo fua.
Hunc neq; jadabis, Iapidem fi moveris omnem, 
Preniiis in irati gurgite nauta maris*. 
Nemo non novit te paupertate gravari ,
Hoc te jadando di ice levare malo.
In divitem ßtperbum.
Aures in pedibus geris, efle videtur eodem 
Et caput, & ratio, Gargiliane, loco.
In Вarochum avarum.
Incultas quereris fulpenio vomere terras,
Et multos ru r i , Paito r, abefle tuo.
Sed tenues Italos cogis iervire colonos,
Non nifi mendicum, quos ego noico, genus.
В • Exi-
Exigis & decimas ab agrefti paupere triplas, 
Quem mala paupertas cogit abire procul. 
О grave fupplicium; jam qui tot vivere poflent 
Agricola > Paftor quos decimare folet.
In ja c ia t orem families.
Fumofis jadas tua iarpius atria Ceris
Splendida, fed mater iedula vendit eas»
Panthagiutaffero abeat in  furciani 
ex  AulaTrinc. Maurocordati captivi. 
lilia  captiva: reliquis formoflor auke,
Cetera Thrax, pulchros Auftrias ip a  pede& 
Serica quam lento tendis veftigia greflii,
Non ita per coelos it taciturna Venus.
Ut diva inceflu patuit Venus obvia nato,
Sic vera inceflu tu mihi diva pates.
Illa fu um repetens, cito fe fubduxerat, orbem 
Aeris obfcuro circumamida peplo.
Tu, bona te quamvis ejus cceleftia tangant. 
Sera orbem lunas, Panthagiuta, pete.
In Kalium empiricum Oenopolam. 
Patroni Mars, atque Venus placuere chirurgis, 
Non ita propitius Mars tibi, Kalle, fuit. 
Vtncere nolentem iiibigebas iiibdclus tegram. 
Dote fua ditem fecerat illa Venus,.
Jam
Jam vinum vendis, Bachum fuperadde patronu, 
Lucra vomit plenis quottidiana labris.
Non poteras lauro do&rice virefcere, dodum  
Oftcntent hederae, Kalle pudende, caput.
Merum*
Imperii mixti, atque meri quae jurgia fervent > 
Tu retine mixtum, funde, Pedelle, merum.
In natali lllußrijjimee Domi cell# 
Mariana Virmoni.
Cum Dominae celebres inftent natalis honoret. 
Tota deaurata promicat aula togá.
Mars primum fydus radiis collucet ahents , 
Caetera funt variis culté opulenta modis.
Inclyta fe viridi decoravit Mater am idu ,
In tacitum Phoebe qualis itura nemus.
t u  vero reliquas inter pulcherrima Hellas 
Coelcfti tantum culta colore venis.
Refpondésque, oculos votis dejecta decoros, 
Neglectis adeo reipicienda comis.
Quod fi non pofito praeberes lumine vultum , 
Occuleres oculis fydera fefta tuis.
De mulieribus pejlem fugantibus*
Naturam expellas furca, tamen uique recurret. 
Hoc de Poioaii dicere pefte licet.
В 2  Foemi-
Morbida foemineum invafit genus atria, cive"* 
In medicam fuftes fuppeditante cutem.
Nc tamen infirmi quidquam paterentur, amici 
Excepere fute commoditate doműs.
Sed crudele malum, quod ie pepulifle putabant, 
Funerea prifeum ftrage recurrit iter.
Non poterant foedi non ipargi incendia morbi, 
Carbones ftratis impofuére fuis.
Breve cevum.
Omnia carminibus promittis fecula noflris 
Omnia? non durant, Prolpcr, acuta diu.
Laus Boroméi Comitis P. P atavin i. 
Boromare Comes , veteris lux inclyta ftirpis,’ 
Nec non purpurea? gloria magna doműs. 
Diveriis formas ftudioios orbis ab oris,
Qui cathedra? capiant dogmata facra tuar. 
Sequana qua multos,Famefínáq; flumina mittunt 
Et Thule, & gelidis Martia Balthis aquis.
Et Rhenus, Rhodanúsq; rapax, & Pontus,& liter, 
Afer, & alter Arabs, Argolicúmque fretum. 
Vox diverfe fonat, tamen cft vox omnibus una. 
Cum te divinum prtcdicat illa fenem.
De Valachorum Dicet a tempore jejunii. 
N 5 opus eft Medico, neq- res populans abundat, 
Nec magno tenuis viftitar are flatus.
Pra>
Prarícns lana placet Procerum conventio, fiqua: 
Hatc merito dici jure Dista poteft.
De pictore purpurato.
Guttato floret facies tua murice pi&or,
Labe per inflatas progrediente genas.
Jámque rubor fummi tendit lucentia nafi, 
Culmina, qui celes, quóve colore nefas?
Deline purpureas vulgo praetexere conchas, 
Innatat his, verum fi licet, ipfa Venus.
Dacia. Aa^ -  Ac Ida.
In Dacis velut herbofis in collibus Idae, 
Conveniunt Juno, Pallas, amica Venus.
De pomo lis eft, quae fit formofior harum,
Jurgia decidet, non nifi, tanta, Paris.
Juno aurum oftentat, nec eo locus indiget ullus, 
Artes quadruplici gymnade Pallas alit.
Si vero formam trutinet, Paris aequus, amicam, 
Judicio reliquas vincet amica Venus.
Dc caufa conjugii*
Sex modios falis abfumpfir cum daemone Luther, 
De reliquo folitus non memorare cibo.
Non potuit caftu xMonachus retinere pudorem, 
Efu tot falium  debuit cfle falaec.
*Кери-
Repudium.
Aflé&ata tuos non curat, Lufia, amores,
Sed dum non curat, Flaccule, curat eos.
De Gymnafio Cafimiriano Rejjelii.
Pr°sr' Refjelium. Anagr- mei Serius.
Hic quo priica domus, dominas Jagclonis ari- 
Intulit, ingenuae mcl meditantur opes, (ftas
Invitant volucrem juga Reffelieniia pubem, 
Hinc jpecioia rofis, hinc variata fatis.
Fervet opus, docto mei replet abAone, quanquä 
Serius effufis roftra diierta labris.
Hoc condit notas, urbs Rolfe 1is inclyta, ceras 
Clarior ut Pruflo non fit in orbe locus.
Urlus agit vigil excubias, inhiare videtur, 
Palladiis, avido callidus ore, favis.
De annulo Baronum Schi fer.
Annulus infignit ipeciofus Turcide gemma, 
Schiferidüm veteris, ftemma volucre domüs.
Mars tibi belligeram geniato obftrinxerat auro, 
Cum Taurini avidos depulit arce getas.
Ut credat geftis Heroum pofterus orbis,
Qua: memori retulit vis gladiata manu.
Caeiareis Regnis, ferisque nepotibus, it quam 
Adftruit hoc iigno ftirps generofa fidem,
In
In Statuam CAROLl VI. Imperatoris, 
in ‘Porta Carolina equo inßdentis, 
contra Orientem*
Felicem quo fle&is equum forti (Time Cadar, 
Regia qua Caroli ducit ab Urbe via > 
Dcftinat Imperii Tibi fpem bellator Eoi,
Quod fera barbaries & diuturna premit. 
Quaere illud, quoniam poft immortalia fa&a 
Dacia Te Regnis non capit ampla fuis.
\n  promotionem M ußei.
Hos pietas» illos Latii folertia juris
Evehit, hos rapidis Mars violentus equis. 
Te vero ad fummos nuper promovit honores», 
Augufto Regi faepe probatafides.



